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Основні наукові результати 
У відповідності до плану робіт одержано такі результати. На основі запропонованих ал-
гебраїчної та однопараметричної моделей виконано замикання системи осереднених рівнянь 
нестисливого примежевого шару.  
Запропоновано наближено-аналітичні залежності для кінетичної енергії турбулентності 
та її дисипації, розподілу швидкості та напруження тертя.  
Напрацьовано чисельний метод та складена програма і виконані розрахунки течій при-
межевих шарів. Результати розрахунків при тестуванні підтвердили адекватність результатам 
фізичних експериментів. 
Практична цінність 
Практична цінність роботи випливає з необхідності подальшого удосконалення методів роз-
рахунку льотно-технічних характеристик літальних апаратів, а це в свою чергу вимагає удоскона-
лення методів розрахунку аеродинамічних характеристик елементів літальних апаратів. Визначен-
ня опору тертя та профілів швидкості на елементах літального апарату базується на застосуванні 
теорії примежевого шару. Теорія турбулентного примежевого шару дозволяє обчислити осереднені 
характеристики турбулентної течії, а також тлумачити результати експериментів з точки зору де-
яких загальних принципів.  
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони є теоретичною основою 
моделювання аеродинамічних характеристик літальних апаратів. 
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